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Апстракт 
Во овој труд ќе се разгледува примената на современите информациски и 
комуникациски технологии во образованието во Македонија, со посебен 
акцент на средното образование. Целта на трудот е да се воочат 
придобивките од примената на технологиите во современиот наставен 
процес, како и да се укаже на потешкотиите во нивната примена. За таа цел 
користени се прашалници кои се спроведени помеѓу наставници по 
различни наставни предмети и ученици од трета година во средно 
училиште. Притоа е направена споредба во примената на информациските 
и комуникациските технологии во различни наставни предмети.  
Клучни зборови: Медиуми, Информацискии комуникациски технологии, 
Комуникација, Видови медиуми, Придобивки  
Вовед 
Од пред петнаесетина години се зборува за изучување на странски јазици 
со помош на компјутер (CALL – computer assisted language learning) или 
уште поново, изучување на јазици со помош на дигитални технологии 
(DELI – digitally enhanced language learning). Но, како и да е нив секогаш ги 
поврзува компјутерот и неговата улога при изучувањето на втор или трет 
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странски јазик. 1 Но, проблемот со новите медиуми започнува секогаш во 
истата точка и со истото прашање: “Како можам да ги користам новите 
медиуми во мојата настава? Кои предности и придобивки ми ги нудат? 
Зошто наставата со медиуми е подобра , наспроти онаа што досега ја 
спроведував?” 
Пред да се разговара за карактеристиките на новите медиуми, битно е да се 
разјасни, што генерално се подразбира под поимот медиуми, во контекст на 
наставата. Според Staiger & Wichert2 не постои единствена дефиниција за 
поимот “медиум”. Според контекстот на употребата , овој поим го менува 
своето значење. Aufenangar3 идентификува две основни димензии на 
поимот “медиум”. 
- Под медиум се подразбира, во поширока смисла, сите форми на 
општење, како на пример јазикот, но во потесна и употреблива 
смисла, сите технички произведени форми на комуникација како на 
пример книга, или форми овозможени со помош на техниката како 
на пример телевизија и интернет. 
- Втората димензија, на сфаќањето на поимот “медиум” како 
помошно средство за комуникација4, го доближува значењето на 
поимот “медиум” со методиката или науката за наставата. 
Медиумите овде се спомнуваат како “посредници” во наставниот и 
образовниот процес. 
Freudenstein5 разликува три категории на медиуми во наставата: 
вообичаени, модерни и нови медиуми. 
- Вообичаените (нетехнички) медиуми се традиционални наставни 
помагала како учебници, граматики, карти, табли и фотографии. 
- Како модерни се наведуваат сите наставни помагала, кои се 
базираат на техничка основа, како на пример, проектор, касети, 
цедеа, филмови. 
																																								 																				
1  http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/978-3-19-989183-3_inhalt.pdf 
Fremdsprache Deutsch Heft 21/1999- Neue Medien im Deutschunterricht   
2 Staiger & Wichert 2004:19 unter www.books.google.com/books?isbn  
3 Aufenanger, Stefan: Medienpädagogik. In: Krüger, Heinz-Hermann/Grunert, 
Cathleen (Hrsg.): Wörterbuch Erziehungswissenschaft. Wiesbaden 2004, S. 302-308.  
4 Vgl.Tulodziecki 2000:53  
5 Freudenstein, E. 2007:359 
http://books.google.mk/books?id=iEYm3bwQjZYC&pg=PA1028&lpg=PA1028&dq=F
reudenstein+%26+schwerdtfeger&source=bl&ots=qP1  
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- Новите медиуми се дигитални или електонски медиуми и 
информатички технологии или со еден збор медиуми што се 
базираат на компјутер. 
 
 
Функции на медиумите 
Медиумите треба да им помагаат на учениците и да направат врска помеѓу 
учениците и материјалот за изучување. Со помош на медиумите кај некои 
ученици се постигнува поврзување на наученото, додека кај други се 
стекнуваат нови искуства, на кои ќе можат и подоцна да се повикаат. 
Медиумите треба да мотивираат, информираат, да пробудат активност кај 
учениците, но да дадат повратни информации.  
Медиумите во педагогијата 
Идеален начин за оптимално усвојување на материјалот е преку различни 
искуства. Но како и да е не може секоја тема од материјалот да се поврзе со 
реални искуства. Кои медиуми каде ќе бидат употребени е всушност едно 
педагошко прашање. Материјалот се усвојува преку различни канали. 
Според различни истражувања, докажано е дека секој човек има различна 
моќ на усвојување преку различни канали. Овде всушност станува збор за 
три канали на усвојување на знаењето и тоа учење преку слушање кое за 
повеќето ученици е најтешко. Зависно од тоа колку предзнаења имаат 
учениците, утврдено е дека, од слушнатото се усвојува само 5% до 20 
%.Учење преку гледање, ова е визуелно учење, поддржано од визуелни 
помагала како на пример слики, ракописи или демонстации. Овде постои 
поголема ефикасност или зголемување на  процентот на учење од 20% до 
30%. Учење преку активност при ова учење најмногу се зголемува 
ефикасноста дури и до 100%.  
Колку повеќе канали на усвојување на знаењето ќе се употребат, толку 
подобро ќе се разбере и научи материјалот. 
 
Видови медиуми 
Науката прави разлика помеѓу “стари” и “нови” медиуми. Примери за 
“стари” медиуми се табла, книги, плакати, работни тетратки. Во “нови” 
медиуми се вбројуваат компјутер со интернет, проектор, видео бим, 
паметна табла. Но, поради брзиот развој на технологијата, многу е тешко да 
се најде примена буквално на сите медиуми во наставата. Поради тоа некои 
од “новите” медиуми многу брзо може да се вбројат во групата на “стари” 
медиуми. Па така се поставува прашањето дали ДВД плеерот е веќе “стар” 
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медиум, кога на пазарот веќе се нуди  оптички диск ?6 Сепак, новите 
медиуми нудат многу предност како на пример добивање на актуелни 
информации, проширување на стандардните наставни материјали, настава 
насочена кон интересите на учениците, активно учење и многу други. 
Критички забелешки 
Воведувањето на новите медиуми во наставата, во прв план ја става 
компетентноста на учениците и наставниците во областа на медиумите. 
Поради ова, никако не смее да се отстапи и од редовната, традиционална 
настава, бидејќи учениците и наставниците всушност се зависни од 
способноста на уредите. Тоа значи дека при откажување на техниката, мора 
де се има подготвен “план Б”. Состојбата на техничките помагала и нивното 
одржување честопати  може да биде финансиски проблем за училиштата.  
Што би сакале наставниците да добијат со употребата на ИКТ? 
- да се интегрира технологијата во наставата 
- да се овозможи активна настава и активно учење 
- да се мотивирааат учениците преку интересна настава 
- да се откријат различни корисни ресурси и истите да се применат во 
секојдневната настава 
- да држат чекор со модерниот свет 
     Што би требало да добијат учениците од примената на ИКТ? 
- Мотивација и интересна настава 
- Поврзување на сопствените знаења со реалниот свет 
- Размена на искуства и идеи 
- Соработка со врсници од целиот свет 
Но, дали ИКТ наставата е навистина толку корисна , покажува спроведеното 
истражување. Истражувањето се состои од два прашалника, прашалник за 
наставници и прашалник за ученици. 
Истражување 
Во наставната програма7, што ја изготвува Бирото за развој на 
образованието (БРО) во Република Македонија, се интегрирани 
информатички и комуникациски технологии (ИКТ) и веќе три години се 
задолжителни во наставниот процес во училиштата во Република 
Македонија. Надлежните сметаат дека со примената на ИКТ, може да се 
подигне нивото на образовниот процес и да се подобри квалитетот на 
наставата. Според насоките од БРО, потребно е минимум 30% од вкупниот 
број на наставни часови по секој наставен предмет да бидат реализирани 
																																								 																				
6 Leutner Detlev :Neue Medien in Unterricht, Aus- und Weiterbildung, Münster 
Waxmann 2000, S. 7f  
7 http://www.bro.gov.mk/docs/nastavniplanovi/nastaven_plan_devetgodisno.pdf  
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пред компјутер. Но, дали наставниците го поддржуваат и применуваат овој 
проект, покажува анализата, што е спроведена низ два различни 
прашалника, помеѓу наставници и ученици во гимназија. 
Целта на прашалникот за наставници е да го покаже степенот на примена 
на ИКТ во наставата по различни наставни предмети. Прашалникот исто 
така треба да покаже, што мислат наставниците за овој проект во смисла на 
квалитетот на ИКТ-наставата, но и каков бенефит имаат учениците од тоа. 
Прашалникот е спроведен помеѓу 35 наставници по различни наставни 
предмети. Подолу се резултатите од истаржувањето: 
1. Дали користите ли ИКТ во наставата? 
 
2. Сметате ли дека со примената на ИКТ се подобрува квалитетот на 
наставата? 
             
3. Колку често користите ИКТ во наставата? 
             
4. Сметате ли дека ИКТ-наставата е поврзана исклучиво со интернет? 
                    
5. Сметате ли дека на интернет може да се најдат корисни содржини? 
             
6. Сметате ли дека учениците полесно го совладуваат наставниот 
материјало со помош на ИКТ? 
28,	
80%
7,	
20%
ДА	
НЕ	
20,	
57%
15,	
43%
ДА
НЕ
18,	
51%
10,	
29%
7,	
20%
Еднаш	
неделно
Два	пати		
неделно
2,	
6%
33,	
94%
ДА
НЕ
30,	
8…
5,	
1…
ДА
НЕ
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7. Сметате ли дека имате доволно познавања од ИКТ? 
                 
8. Дали сте посетувале обука за ИКТ? 
            
Целта на прашалникот за ученици е да покаже, дали учениците се 
задоволни од современата настава во училиштата, во смисла на 
подобрување и олеснување при совладувањето на наставниот материјал. 
Прашалникот е спроведен помеѓу 84 ученици во трета година во гимназија. 
Подолу се резултатите од истаржувањето: 
1. Дали во вашето училиште се применува ИКТ во наставата? 
              
2. Сметате ли дека примената на ИКТ ви помага во совладувањето на 
наставниот материјал? 
              
3. Сметате ли дека ИКТ-наставатa е поврзана исклучиво со интернет? 
              
4. Сметате ли дека на интернет може да се најдат корисни содржини? 
29,	
83%
6,	
17%
ДА
НЕ
29,	
83%
6,	
17%
ДА
НЕ
12,	
34%
23,	
66%
ДА
НЕ
77,	
92%
7,	
8%
Д
А
69,	
82%
15,	
18%
ДА
НЕ
4,	
5%
80,	
95%
ДА
НЕ
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5. Сметате ли дека за со помош на ИКТ, наставниците полесно ги 
пренесуваат наставните содржини? 
              
6. Дали сте задоволни од познавањата на наставниците во смисла на 
ИКТ? 
              
7. Дали користите компјутер само во училиште или и дома? 
              
Од спроведеното истражување може да се види дека и наставниците и     
учениците ја подржуваат ИКТ- наставата. Наставниците добиваат уште 
една можност подобро да го пренесат знаењето, а учениците полесно да го 
совладаат наставниот материјал. На интернет можат да се најдат интересни 
и корисни содржини скоро за секој наставен предмет. Учениците можат и 
дома да истражуваат и да изработуваат проекти и истите да ги презентираат 
во училиштето. 
 
 Заклучок 
Според спроведеното истражување и искуството во наставата, може да се 
каже дека ИКТ- наставата овозможува подобрување на наставниот процес. 
Учениците се задоволни бидејќи добиваат интересна настава. И за 
наставниците ИКТ- наставата нуди големи предности. Тие секогаш можат 
да најдат нови и интересни содржини, а со тоа да го подобрат квалитетот на 
наставата, и истата да ја направат поинтересна и поприфатлива за 
учениците. Но, сепак постојат некои проблеми со кои се соочуваат и 
наставниците, но и учениците. Еден технички проблем е тоа дека 
79,	
94%
5,	
6%
ДА
НЕ
74,	
88%
10,	
12%
ДА
НЕ
61,	
73%
23,	
27% ДА
НЕ
12,	
14%
72,	
86%
Само	во	
училиш
те
И	дома
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компјутерите во училиштата се веќе стари. Истите компјутери се користат 
веќе 8 години. Друг, исто така технички проблем е и интернет врската, која 
понекогаш може да биде многу слаба, при што истата наставна содржина во 
два или повеќе класа не може да се реализира на ист начин. Па така на 
пример, во случај на откажување на техниката, наставникот би морал да има 
подготвено уште еден план за реализирање на наставните содржини. И за 
крај може да се спомене уште  еден, можеби и најважен (здравствен) 
проблем, со кој најчесто се соочуваат учениците. Тие поминуваат премногу 
време пред монитор, не само во училиштата туку и дома. Од тоа честопати 
учениците имаат проблеми со видот, главоболки и сл. Поради сето ова, 
сметам дека наставниците не би требало да се откажат и од 
традиционалната настава, но и  да применуваат и други интересни видови 
настава, на пример игри, работа во групи и парови, играње улоги, 
презентации и сл. Од се што е споменато погоре, може да се каже дека 
наставниците имаат навистина тешка и одговорна задача. Тие треба сосема 
добро да ја испланираат и организираат наставата, така што не премногу, но 
и не премалку да користат медиуми, а сепак наставата да биде доволно 
интересна за да го задржи вниманието и интересот на учениците. 
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